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Este libro ha sido elaborado por docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, 
dedicados a tareas de enseñanza y también de investigación y desarrollo. Su lectura es 
una experiencia realmente placentera, por varias razones. 
Una de ellas es el material presentado, que se centra alrededor de algunas ideas 
recientemente introducidas y de creciente vigencia en orientación: los conceptos de 
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desarrollo de carrera, educación para la carrera y otros, provenientes de la teoría social-
cognitiva de carrera, como los relativos a la autoeficacia. Se encuentran también 
bosquejos de interesantes teorías contemporáneas tales como la de Lent, Brown & 
Hackett y la de los Cinco factores de Personalidad, así como de experiencias 
innovadoras como el pool internacional de ítems para evaluación de la personalidad. Se 
describen técnicas de intervención novedosas, instrumentos para identificar las 
necesidades específicas de cada orientado, la observación sistemática de puestos de 
trabajo y los sistemas de orientación e información computarizados, entre otras. 
Una segunda razón es la orientación general del texto. Al respecto cabe destacar: 
el enfoque preventivo y psicopedagógico que prevalece en el planteo de la obra y al que 
se dedican específicamente dos capítulos, la continua referencia a resultados de la 
investigación y a teorías con apoyo empírico y capacidad predictiva establecidas para 
respaldar las afirmaciones, las abundantes referencias a estudios e instrumentos 
desarrollados en nuestro medio; el oportuno señalamiento de cuestiones que en nuestro 
país demandan hoy la atención de profesionales e investigadores; la inclusión de una 
sección sobre temas prioritarios en la investigación internacional. 
En mi opinión, se trata de una obra realmente interesante tanto para el estudiante 
que se introduce en el tema como para el profesional del área que busca actualización. 
Los profesionales e investigadores de otras áreas encontrarán en este texto ideas 
inspiradores y, asimismo, disfrutarán de su lectura, pues está escrito de manera fluida y 
amena. 
 
 
